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Gefäß, Knickrandschale
Objekttyp Gefäß, Schale, Knickrandschale
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 32
Gattung Etruskisch
Stil Bucchero
Datierung 580–570 v. Chr.
Fundort Italien, Latium
Beschreibung Schale auf hohem konischen Fuß. Tiefer Schalenkörper mit deutlich ausgeprägter
Schulter und Halseinziehung.
Maße Höhe: 10,5 cm
Durchmesser: Mündung 17,0, Körper 16,0 cm
Gewicht: 548 g
Volumen: 1033 cm³
Ikonographie Jagdfries. Unterhalb der Henkel umlaufendes Reliefband mit gestempelten Tier- und
Menschendarstellungen.
Zustand Beide Henkel zum Teil abgebrochen. Einige großflächige Absplitterungen am Fuß
und an der Lippe. Zwei horizontale Risse von der Lippe bis zur Schulter.
Status publiziert
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